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 La presente tesis titulada “LA AUDITORÍA FINANCIERA Y SU 
INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOOS 
EDUCATIVOS PRIVADOS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PARA EL 
PERIODO 2011”, tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la 
variable independiente: La Auditoria Financiera y la variable dependiente: la 
gestión. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las 
técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales  se evaluará son empresas privadas  ubicadas 
en el distrito de Villa el Salvador   dedicas a prestar servicios educativos a nivel 
inicial, primaria y secundaria que buscan centrada en la persona y en el desarrollo 
de sus capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicativas y de inserción social, 
y en la práctica de valores éticos y moral, formando  estudiantes gestores de su 
propio aprendizaje: autónomos, críticos, creativos y competentes. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos 
proporcionará información importante para lograr mejorar la gestión empresarial 
que  se destinará para uso exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así 
un análisis previo del recurso que se necesitara y como se lograra aplicar el 
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El presente trabajo de investigación con el título “La auditoria financiera y 
su incidencia en la gestión de las empresas de servicios educativos privados del 
distrito de Villa el Salvador para el periodo 2011”, se está realizando con la 
finalidad de establecer la importancia de la auditoría financiera para las empresas  
del sector educativo del distrito de Villa el Salvador,  que de algún modo influyen 
en el crecimiento y desarrollo de estas mismas. 
 
Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Determinar la 
manera en que la  auditoría financiera puede incidir  en la gestión de las de las 
empresas de servicios educativos privados del distrito de Villa el Salvador para el 
periodo 2011, siendo así que de este objetivo general se desprenden dos 
objetivos específicos; a) Evaluar en qué medida la auditoría financiera puede 
favorecer en la efectividad de la gestión empresarial de las empresas de servicios 
educativos privados del Distrito de Villa el Salvador para el periodo 2011 
b)Identificar de  que manera las recomendaciones de la auditoría financiera 
pueden facilitar la mejora de la gestión de las empresas de servicios educativos 
privados del distrito de Villa el Salvador para el período 2011. 
  
Las variables que se han determinado son: Auditoría financiera  cómo 
Variable Independiente y gestión cómo Variable Dependiente. 
 
Al finalizar la investigación, se podrán confirmas las hipótesis planteadas 
con respecto a si la auditoría financiera incide en la gestión de las empresas de 















This research work under the title: “Audit and its impact on financial 
management companies private educational services district of Villa el Salvador 
for the period 2011”, it is being conducted in order to establish the importance of 
the audit financial companies in the education sector in the district of Villa El 
Salvador, that somehow they influence the growth and development of the same. 
This establishes a principal objective which is: Determine how the financial 
audit can influence the management of companies in private educational services 
in the district of Villa El Salvador for the period 2011, whereas this objective 
generally leads to two specific objectives: a) Assess in that action financial audit 
can contribute to the effectiveness of management of private education services 
companies District of Villa el Salvador for the period 2011. b) Identify how the 
recommendations financial audit can help improve the corporate governance of 
private educational services in the district of Villa El Salvador for the period 2011. 
The variables that have been identified are: Financial audit management as 
the independent variable and the dependent variable. 
After the investigation, it may confirm the hypotheses regarding whether 
financial audit affect the management of private education services companies 
district of Villa El Salvador for the period 2011. 
 
 
 
 
 
 
